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Table 4 was incorrectly captioned in the originally published
version. The correct caption is ‘Normalised differential tt
production cross section as a function of the number of addi-
tional jets with pT > 30 GeV in the lepton+jets channel. The
statistical, systematic, and total uncertainties are also shown.
The main experimental and model systematic uncertainties
are displayed: JES and the combination of renormalisation
and factorisation scales, jet-parton matching threshold, and
hadronisation (in the table “Q2/Match./Had.”)’.
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